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VOLUME 13 
b 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSf:NVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
4 
JACKSONVIT,LE, ALABAMA, WEDS., JAN. 25, 19.50 
. -. NUMBER FOUR 1 schemer Speaks / ~ e w  Auditorium 
ion Cold War I To l e  Formally I Aod Marshall Plan ( Jpened February 1 
The Leone Cole Auditorium 
will be formally opened on Wed- 
nesday evening. Februarv 1. and 
Sidney H. Scheuer, government 
economist and textile executive, 
addressed a group of students o 
January 13 in the Little Audi 
torium. Dr. Cayley introduced MI 
Scheuer, referring to his know 
ledge of +Lend Lease and th 
Marshall lan. 
Mr. Scheuer spoke of the cold 
war against communism, empha- 
sizing "the spiritual dedication of 
the Russian people to something 
we don't believe in, aroused to a 
dedication that we believe false. 
But they believe". 
"Government policy is a good 
as the quality of the citizens who 
~ a c k  it up", he said. "No people 
ever counted much without ideal- 
ism, quality leadership, and qual- 
ity people." 
He poin::d out that quality 
people are honest with thernsel- 
Jes, that they can truly evaluate 
themselves, and discover their 
pluses and minuses. 
"To civilized man the real test, 
the ultimate test, is whether he 
honest with himself." Of 1 kurse,  too severe self-criticism 
can lead to an inferiority com- 
2lex. 
"Nevertheless, the  springboard 
of accompliailment is honest self- 
~ppraisal. Every nlan has terrif- 
ic potentialities. Develop objec- 
1 tivity and treat your fellows 
!airly, squarely, and generously. 
Real strength lies in the ability 
to stand up as an honest man or 
Overheard at a basketball 1 .  , game: . "Isn't Jacksonville old-fashion- i' &&f Ow boys wear red flannels 9 + :.and the shorts of the girls aren't 
I marly so brief as the -briefs of 
I r the girls on the other team?" 
This might be the proper 
' 4  moment to pay tribute to Burl 
, d l i l a a d ,  who wrote this col- 
t - sldur (or three-fourths of i G h e  ossd to underestbhte the size 
1 ' ' of bb handwriting) before he graduated in December. 
4 
Burl, take a bow. 
We wonder if Dr. Jones' ex- 
-: . change program is really paving 
: , 
the way for international under- 
, 14 t standing. In a recent speech 
Michel Bevillard intended to say I 
' h  . . hat there are many drinks in 
Prance. His actual words: "We 
'.Y 
.. have many drunks in France." kifh -: -- 
. &d the winsome Madamoiselle 
Gaillotte has taken the eye of 
more than one male whom an 
- hmerican girl considered strictly h I her private property. 
F r k  has begun on the 1950 
-.- m o m .  And putting out an 
annual is work. Editor Brum- 
'i beloe deserves the cooperation 
al every student. Let's get be- 
hind this Mimosa and make it 
(he best ever. You can do it. 
And only you. 
Lily Cuitte disappeared at the 
Rec one night soon after her spot- 
Ught smeared. 
~ h u r s d a ~  moGin5, ~ e b r u a ; ~  2,
it has been announced. The audi- 
torium was named in memory o: 
the late Mrs. Houstop Cole by 
the State Board of Education. 
The Wednesday night opening 
will begin at 8 o'ciock and will 
7 ' be for - citizens of Jacksonville 
nd out-of-town visitors. The 
Thursday morning program will 
be held at  10:30 o'clock and will 
- 
be for students. -The auditorium 
will seat only 800 and it is nec- 
essary to have two programs in 
order to occomrnodate the large 
number of citizens and students, 
it was stated. 
The auditorium was built with 
funds derived from a special 
school - tax which citizens of 
Jacksonville imposed upon them- 
selves, with a supplement by the 
college. It is handsomely appoint- 
ed and fully equipped for stage 
productions of all kinds. 
The opening program will in- 
clude a brief talk by Dr. A. R. 
Meadows, state superintendent of 
education, and a mwical pro- 
gram by the Department of Fine 
Arts, under the direction of Wal- 
ter A. Mason. At the conclusion 
of the program, the auditorium 
land adjoining -laboratory high 
chool will be open for inspec- 
I I The auditorium is the fulfill- 
- - ) '-* y'~here 've  I been?" she ex- rY plained later. "With some boys. 
' +  They wanted to kiss me. But I 
Lily has now decided that her 
I ) ideal man is not only Light-heart- 
ed, light-haired, and light- 
headed, but he has a car, a sense 
of humor, a car, considerable 
bight ,  and a car. 
woman. - I 
"The strength of a man or of I 
3 nation is not just material 1 
possessions. Character of the 
2eople is the most important 
~sset .  It is a sad commentary on 
,nankind when the world flnds 
tself lumped in a sterile, nega- 
.ive condltion where budgets are 
*onsumed for armaments instead f 
,f research, education and phy 
ment of a long-felt desire in 
Jacksonville. The college m a -  
ium has been the only building 
large enough to accommodate 
Iarge audiences, and because of Its 
poor acoustics has not been satis- 
factory for graduation exercises, 
stage productions and concerts. 
Several attractions will be of- 
fered in the new auditorium in 
he near future, including the 
stage production of George Ber- 
nard Shaw's famous comedy, 
"Caesar and Cleopatra" on Feb- 
ruary 20, and the light + opera, 
"Naughty Marietta", later In the 
spring. 
UNUSUAL QUARTETTE, 
BAND ARE FORMED 
' a Bill Jones thinks the recent I J Club initiation was just ducky. Don't ask him why-he 
- is president of the Wesminster 
,- PeMewwUy and mmt. u&& W 
I - Longuaae. 
deal betterment. 
"We have been irregular and 
hort-sighted in' our policies. Th^  
I'uccess of our policies is not de 
I 
' .ermined b$ tlie -Winning o r a d  ,' 
dection or carrylng our point .in 
;ome political crisis in .France, 
.taly or some foreign country,. 1 
jut it is rather determined 
he people's being satisfled to go 
dong with our policies perma- 
. .  .& * *-- by *. l 
And Betty Morgan was deligh- 
r . -  ted with the gag the basketball 
squad pulled on her. "It's strictly 
corn-off the cob," she said 
.! C. L. Elmpan. who is now an A group oi musically-minded 
o f  h u m o r ,  a  c a r ,  c o n s i d e r a b l e  : o & - e d  f o r  a m a m e n t s - i n s t e a d ~  
h e i g h t ,  a n d  a  c a r .  , f  r e s e a r c h ,  e d u c a t i o n  a n d  p h y -  
.  I  
- . u . T I - -  .... r u . . . . r . . "  r . r u  r -  " I -  
& r e d  i n  t h e  n e w  a u d i t o r i u m  I n  
h e  n e a r  f u t u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  
s t a g e  p r o d u c t i o n  o f  G e o r g e  B e r -  
n a r d  S h a w ' s  f a m o u s  c o m e d y ,  
" C a e s a r  a n d  C l e o p a t r a "  o n  F e b -  
m a w  2 0 ,  a d  t h e  U d l b t  o p e r a .  
J  C l u b  i n i t i a t i o n  w a s  " W e  h a v e  b e e n  i r r e g u l a r  a n d  
d a e k ~ .  D o n %  ..L h i m  r h ~ - h e  I h o r t - s i g h t e d  i r ~  o u r  p o l i c i e s .  T h e  
l a  ~ r e s l d e n t  o f  t b e  W e u n i n s t e r  1  I U C C I Z S - O ~  o u r  D O & &  i s  n o t  d e -  
e + f k Y a * e L B p . . a ~  m u s t  M S  
-e. 
A n d  B e t t y  M o r g a n  w a s  d e l i g h -  
t e d  w i t h  t h e  g a g  t h e  b a s k e t b a l l  
s q u a d  p u l l e d  o n  h e r .  " I t ' s  s t r i c t l y  
c o r n - o f f  t h e  c o b , "  s h e  s a i d  
C .  L  S i m p s o n ,  w h o  i s  n o w  a n  
e x c h a n g e  s t u d e n t  i n  F r a n c e ,  
w r l t e a  t h a t  h e  i s  c o m i n g  h o m e  
Q  F e b r u a r y .  E U s  a r t i c l e  o n  
n i g h t s p o t u  L n  t h e  L a t i n  Q u a r t e r  
o f  P ' a r l s  i s  p r i n t e d  h  t h i s  i s s u e .  
" I  h a v e  a l r e a d , y  d e s c r i b e d  
R v i s  i n  s o  m a n y  o f  m y  l e t t e r s  
t h a t  i t ' s  b e g i n n i n g  t o  b e  d i s -  
t a s t e f u l  t o  m e a t .  D e  t o u t e s  
f a c o n s ,  t h e  c q m a t e  i s  h a r d l y  
D t o p i a n - g r a y  a n d  d r e a r y  a l l  
I n  P @ s  i n  t h e  w i n & r  
p l e n a s n t e s t  I i f e  i n  t h e  
/  '%re a r e  w o n d e r f u l  t h i n g s  
B t r n i & & ? $ '  &  = @ f h h i n d i .  o C 8 r T ;  
: l e e t i o n  o r  c a r r y i n g  o u r  p o i n t  I n  
a m e  p o l i t i c a l  c r i s i s  i n  . F r a . n c e ;  
. t a l y  o r  s o m e  f o r e i g n  c o u n t r y , .  (  
~ u t  i t i s  r a t h e r  d e t e r m i n e d  b y  
h e  p e o p l e ' s  b e i n g  s a t i s f l e d  t o  g o  
r l o n g  w l t h  o u r  p o l i c i e s  p e n n a -  
i e n t l y . ,  I t  i s '  n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  
: e a E i z e  h o w  i n t e g r a t e d  w e  h a v e  
J e c o m e  a n d  t h a t  w h a t  h a p p e n s  i n  
t n d o n e s i a  o r  s o m e  o t h e r  r e m o t e  
; p o t  o f  t h e  w o r l d  d i r e c t l y  a f f e c t s  
1Ur e c o n o m y  a n d  o u r  w a y s  o f :  
. i v i n g . "  
M r .  S c h e c e r  s a i d  t h a t  f e w  r e a l -  
z e  t h e  p o w e r  o f  s i m p l e  m e n  w h o  
. i s e  a b o v e  m a t e i - i a l  t h i n g s .  I n d i a ,  
i e  s a i d ,  g a i n e d  h e r  i n d e p e n d e n c e  
. h r o u g h  t h e  f a i t h  of o n e  s i m p l e  
, n a n - G a n d h i  A n d  G a n d h i ' s  n o n -  
~ i o l e n c e  p o l i c y  w o n  o v e r  t r e r n e n -  
l o u s  o d d s .  I n d o n e s i a ,  t o o ,  h a s  
c r e a t e d  a  n a t i o n .  
.  M r .  S c h e u e r  s a i d  t l l a t  h e  r e - '  
: ' u s e d  t h e  p o s i t i o n  o f  g o v e r n o r  
r r e n e r d  o f  K o r e a  b e c a u s e  h e  
, ' t o  k  Partethe m u m s ,  $ o d d  n o t  h a v e  h a d  a n y  C L A S S  B E A U T I E S  A T  J A G R S O N V ~ L E - S ~ U ~ ~ ~ ~  c h e w  t h e i r  
i n  a l l s  I  like -I' p o w =  a n d  h a v e  b e e n  O n l y  
C I a s s  b e a u t i e s  r e c e n t g  t o  b e  f e a t u r e d  i n  t h e  b e a u t y  & i o n  o f  t h e  
w n s  b e s t .  S o m e d a y  I  a  f r o n t  a n d  f i g u r e h e a d .  
c o l l e g e  a n n u a l ,  ' ' T h e  M i m o s a . "  
f m d ~ e r n  m n c e *  '  M a n y  f i r s t - r a t e  m e n  w f i o  s e r v -  
. f o r  a  Y e a r .  T h a t  w o u l d  e d  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t p e  
S e n i o r  c l a m  b e a u t y  i s  L o u i s e  N a n c e ,  u p p e r  l e f t ,  d a u g h t e r  o f  M r .  
.  ~ . & ~ m d u t n l ,  I  t h i n k . "  
w a r  h a v e  r e s i g n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  M r s .  L .  J .  N a n c e  o f  L i n c o l n .  S h e  i s  a  p s y c h d o g s  m a j o r ,  a n d  is a  
:  ?*You L u m p  I t " ,  o u r  l e t t e r -  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  b e '  m d u a t e  
T a u a d e g a  
= g h  
t+ed ( a n d  n o t  t o  t h e  c o - e d ,  c o m e  t h e  h e l p l e s s  t o o l s  o f  p o l i t -  
L i b b y  w " d w n ,  u p p e r  r i g h t ,  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  J .  W .  W i l e o n  
& x & & & e n t e r p r i s i n g  p r i n t e r  p r i n t -  
i c a l  m a c h i n a t i o n s .  T h i r d - r a t e  m e n  
'  
o f  A m t i s t o n ,  is t h e  j u n i o r  c l a p s  b e a u t y .  S h e  is a  g l - a d u a k  o f  A n n i s t o n  
H i g h  S c h o o l  B r t d  i s  m a j o r i n g  i n  h i s t o r y .  
T h e  t w o  
m u s i c a l  g r o u p s  p e r -  
f o r m e d  f o r  
t h e  E x c h a n g e  C l u b  
P o l l y  P i n s a n ,  G a d s d e n ,  l o w e r  r i g h t ,  is t h e  s o p h e m o r e  b e a u t y .  
N i g h r '  o n  W e d o w d a y  
S N e  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  P a u l  P i n o o n  o f  Q a d s d e n  a n d  i a  n i g h t  a n d  f o r  t h e  ~ ~ t h ~ d ~  
a  g r a d u a t e -  o f  G a d a d e n  H i g h  s c h o o l .  A  - ) o r  h  f J e c r d a s f a l  f d e n c 4  m e n ' s  f e l l o w s h i p  s u p p e r  o n  T u e s -  
s h e  w a e  o h  . h e e h m a n  c l a e e  b e a u t y  
l a s t  y e a r .  
d a y  n i g h t .  B o t h  e v e n t s  w e r e  h e l d  
B e t t y  H u m p h r t e s ,  l o w e r  l e f t ,  d a a g h t e r  o f  M r .  a n d  M r e .  L .  C .  a t  t h e  C o m m u n i t y  C e n t e r .  
H u m p h r i e s ,  G a d d e n  R t .  4 ,  i s  t h e  f r e s h z m n '  b e a d y .  S h e  i s  m a j o r i n g  
-  
i n  m u s i c  ~ n d  g r a d u a t e d  f r o m  G a d e d e n  H g h  S c h o o l .  
p r o g r a m  d a n c e .  
T h e  n a m e  o f  t h e  b a n d  w i l l  b e  
b r i n g i n g  h o m e  t h e  t r o p h i e s ,  t h e  
s c h o o l  w i l l  b e  f o r d  t o  p r o v i d e  a  
s h o w  r o o m .  T h e  l i b r a r y  i s  g e t t i n g  
c r o w d e d .  W r i t i n g  o f  g a m e c o c k s ,  
t h e  t w t b o o k  u s e d  b y  F r e n c h  c l a s s -  
e s  i n  D r .  J o n e s '  i n t e r n a t i o n a l  p r o -  
g r a m ,  N o u v e a u  C o u r s  P r a t i q u e  
p e  F r o n c a i s  P o u r  C o r n m e n a n t s ,  
i a  a  p a t i o t i c  r e d  a n d  w h i t e  a n d  
s p o r t s  r  g o l d e n  r o o s t e r  o n  t h e  
h a v e  r e p l a c e d  t h e m .  
E L E V E N  S E N I O R S  
S C A B B A R D ,  B L A D E  U N I T  
F O R M E D  A T  J .  S .  T .  C .  
I  
s e c o n d  l i e u t e n a n t & :  M a r i o n  J o b -  
F R E S H M A N  
P L A N N E D  F O R  F E E .  1 6  
B i l l y  Q u n n e X s  a n d  C l a r k  ~ w i o  
s o n ,  H e f l i n ;  O l l i e  H e a t h ,  R e n -  -  
a r e  s e r v i n g  o n  t h e  p u b l i c i t y  c o m -  
T h e  j o b  o f  a n  a r o u s e d  d e r n o c -  
r a c y ,  M r .  S c h e u e r  s a i d ,  b  t o  k e e p  
u p  w i t h  w h a t  s e n a t o r s  a n d  r e p -  
r e s e n t a t i v e s  a r e  d o i n g .  
E l e v e n  s e n i o r s  w e r e  c h o s e n  f o r  
' W h o ' s  W h o  A m ~ n g  S t u d a n t s  i n  
l m e r i c a n  C o l l e g e s  k n d  U n i v e r s i -  
. l e s  i n  1 0 4 9 - 5 0 " .  
'  I n c l u d e d  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  
M e r l i n  B e r g ,  E u g e n e  H d e y ,  
L i n d a  T r o t t e r ,  -  A n n i s t o n ;  P a u l  
I  % d a m s ,  G u n t e r s v i P e ;  B i l l  C a s s i -  
I y ,  G a d s - ;  F r &  J m -  J r . ,  
U b e r t v i l l e ;  B u r l  G i l l i l a n d .  S l e e l e ;  
J o h n  K e n t ,  H e f l i n ;  J a c k  K e r b y ,  
t I e n e g a r ;  F e r r i s  M u k l e ,  L l n c d n ;  
m d  J .  W .  R a l e y ,  K e e n e r .  
f r o e ;  a n d  A r d i s  C a r d e n ,  A n n i m i  (  P l v u  f o r  t h e  a n n u a l  f i m h m a n  m i t t e e .  R O Y  W a l l a c i  B e t t y  J e a s  
t o n .  
F r o l i c  a r e  b e i w  m a d e ,  b u t  a s  Y o u n g  a n d  F a i t h  H e d g e p a t h  a r e  
I  
A  c h a p t e r  of S c a b b a r d  a n d  
B l a d e  w a s  o r g a n i z e d  o n  t h i s  c a m -  
p u s  S a t w r l a y  f o r  c a d e t  o f f i c e r s  of 
t h e  R O T C .  C o l o n e l  T h o m a s  B .  
W h i t t e d ,  c o m r n a n d i q g  o f f i c e r  o f  
t h e  l o c a l  u n i t ,  i s  i t c t i n g  a d v i s o r  
f o r  t h e  g r o u p .  
P r e s e n t  t ~  a s s i s t  w i t h  i n a u g u -  
r a t i n g .  t h e  n s w  c h a p t e r  a n d  i n -  
s t a l l a t i o n  a f  ~ f f i c s r s  w e r e  J o h n  
L T n g l e ,  n a t i o n a l  i n s p e c t o r ,  of 
J a e o n v i l l q  F h . ;  G e o r g e  M a d i -  
s m .  h m d  o f  t h e  e h a d t e r  a t  A P I .  
D u r i n g  a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  
p e r i o d  h e  w a s  a s k e d  w h a t  w o u l d  
h a p p e n  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c u t  
o f f  M a r s h a l l  P l a n  f u n d s .  H e  a n s -  
w e r e d  t h a t  w e  c a n n o t  s t o p  t h e  
p l a n  n o w  b e c a u s e  t h e  m o n e y  a l -  
r e a d y  s p e n t  w o u l d  b e  i n v a l i d a t -  
e d .  F o r  o u r  o w n  s a f e t y  w e  m u s t  
m a k e  c e r t a i n  t h a t  E u r o p e  i s  e c -  
o n o m i c a l l y  s e l f - s u f f i c i e n t .  G e r -  
m a n y  c a n ' t  b e  h e l d  d o w n  e c o -  
n o m i c n I I y  w i t h o u t  t h r o w i n g  a l l  
h e  h e  n e w  c h a p t e r  w i l l  h o l d  i d t -  $ e t  a r e  i n c o m p l e t e .  T h e  p r o b a b l e  
c h a r g e  O f  d e t Q r a t i o n s  a n d  O t h e r  
a r r a n g e m e n t s  T h e  b i d  c o m m i t t e e  
i a t i b n  c e r e m o n i e s  i n  t $ e  S p r i n g  d a t e  o f  t h e  d a n c e  i s  F e b r u a r y  1 6 ,  
i n c l u d e s  C d l h g  a r i d  
f o r  n e w  r n ~ ~ e I %  W O a g  t h e  B o b  D i l l o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  c l a s s ,  h i s .  B O ~  D i l l o n  i s  i n  
-  -  
- -  -  - -  - -  
n e x t  y e a r ' s  a p m i n t m e n h .  
' h a s  a n n o u n c e d .  I t  w i l l  b e  a  n s n -  ' t h e  c l e a n - u p  a r r a n g e m e n t s .  
I  
E u r o p e  o f f  b a l a n c e .  
1  
a n d  f i v ;  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  
- M r .  S c h e u e P  p o i r f f e d  o u t  t h a t  E v e r e t t  P i t t r i c k  h a s  b e e n  e l e c t -  f m  A u b u r n .  
c o v e r .  
W e  a r e n ' t  e x a c t l y  s u c c e s s f u l  i n  
c 0 0 3 i n c i n g  t h e  e x c h a n g e  s t u d e n t s  
$ a t - t h i s  u n s e a s o n a b l e  w e a t h d r  i s  
& & n o r  m i r a c l e .  " I f  f a l l  c o m e s  
b e  f a r  b e h i n d ? "  i s  a n  
i f  o n e  l i v e s  
t h e 3  t h i n k .  E u r o p e a n  
s o u t h  h a v e  b e e n  c d -  
f i t h  T h e  W i n d ,  T o -  
U n c l e  T o m ' s  C a -  
t h e  7 1  p e r  c e n t  o f  t h e  i n c o m e  
t h a t  o u r  g o v e r n m e n t  s m d s  i n  
a r m a m e n t s  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  u n b a l a n c e d  b u d g e t  P e f i -  
c i t  s p e n d i n g  i s  n o t  s o u n d  e c o n -  
o m y ,  b u t  u n t i l  t h e  i m p a s s e  b e -  
t w e e n  R u s s i a  a n d  t &  U n i t e d  
S t a t e s  i s  r e l i e v e d ,  a p p r o p r i a t i o n s  
f o r  d e f e n s e  a r e  n e c e s s a r y .  
" H a s  d e m o c r a c y  f a i l e d ? "  a  
l i s t e n e r  a s l r e d .  
e d  c b - c a p h i n  o f  t h e  1- c h w t e r  I  
A  d i n n e r  w w  a ; e n  a t  t h e  
i  
~ f  S c a b b a r d  a n d  B l a d e .  
d c e m  a r e :  p h g t  ~ i e u -  1  m a l t y  C e n t e r  s a t u r a ~  e v e n i n g  1  
' , e n a n t  O r u s  - ~ i n n e ~ ,  S e c o n d  d u r i n g  w h i c h  n e w  o f f i c e r s  w e r e  
' i e u t e n a d t  R u f u s  Bmasl, a n d  i n s t a l l e d .  
T k s t  S e r g e a n t  J o e  H s s s e l l .  T h e  o r a a l r i z a t i n n  is c o m ~ o s ~ d  o f  
-  
F - -  -  - -  
e s  i t s  t a r i f f s  a f t e r  E u r o p e a n - r e -  0 u l s t a n d i n g  c a d e t  o f i c e r s  i n  a d -  
: e v e r y  f u n d s  a r e  W p e d .  v a n c e d  c o u r s e s ,  w h o  m e e t  r e -  
M ~ .  s a w r  d a t e d  t r i a l s  q u i r e m e n t s  i n  s c h o l a r s h i p ,  l e a d -  
a f  a  D u l c h  m a a i \ f a c t u r &  w h o  1  e r d t t i r ,  a n d  c h a r a c t e r .  C h a r t e r  1  
c r a c y  c a l l n o t  f a i l , "  M r .  
a i d .  H e  e m p h a s i z e d  t h a t  
t h e  R u s s i a n s  a r e  a  t o u g h - m i n d e d ,  
p h o n e d  t h a t  h e  a d m i r e d  M r .  
H o f f m a n ' s  a p e e c h e o  p r a i s i n g  i n -  
t e r n a t i o n a l  c o o p e r a  t i o n  a n d  f r e e  
t r a d e ,  b u t  t h a t  h e  a c u l d  n o t  s e l l  
h i s  r a y o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e -  
c a u s e  o f  t h e  h i g h  t a r i f f ,  C o u l d  
n o t  M r .  S e h e u a r  a s k  M r .  H o f f -  
m a n  t o  . r e d u c e  t h e  ' t a x ?  
t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  f r e e  
t r a d e ,  b u t  t h a t  h e  a c u l d  n o t  e l l  
h i s  r a y o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e -  
c a u s e  o f  t h e  h i g h  t a r i f f ,  C o d d  
n o t  M r .  S e h e u a r  a &  M T .  H o f f -  
m a n  t o  - r e d u c e  t h e  ' t a x ?  
P o i n t i n g  o u t  t h a t  t a r i f f  l o w e r -  
i n g  i s  n o t  s o  s i m p l e  a s  t h a t ,  M r .  
S c h e u e r  s a i d  t h a t  h e  e x l r e c t s  a  
m e m b e m  a r e :  E v e r e t t  P a t r i c k ,  
c a d e t  l i e u k t l a n t  c o l o n e l ;  K e n n i t  I  
F X p 4 w 1 ,  C u l l m a n ,  c a d e t  m a j o r ;  !  
W i l l i a m  J o h n s o n ,  F o r t  P a y n e ,  
c a d e t  c a p t a i n .  C a d e t  f i q t  l i e u k n -  
a n t s :  J o e  H a s s e l l ,  A s h l a n d ;  O r u s  
~ Y , J & Q I % W  ,dmq .I?&% 
? i & W m ,  C u l l m a n l  c a d e t  m a j o r ;  1  
W i l l i a m  J o h n s o n ,  F o r t  P a y n e ,  
c a d e t  c a p t a i n .  C a d e t  f i q t  l i e u t e n -  
a n t s :  J o b  H a s s e l l ,  A s h l a n d ;  O r u s  
K i n n e y ,  H a r t o n ;  J a m e s  W h i t e ,  
A n n i s t o n ;  O w e n s  K n i g h t ,  C u l l -  
m a n ;  G e o r g e  h t t .  C r a n e  H i l l ;  
T h e  T e a c o l a  
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R e c o r d  N e w s  I  
t o n ,  a n d  L a r r y  - E d w a r d s ,  A n -  
t h o n y ,  N e w  M e x i c o ,  a r e  c l a s s  f a -  
b u r s t  i n t a  r i s q u e  s o n g  T n a r  
m o o d  s h i f t s  r a p i d l y  f r o m  a  g a y  
p a t t e r  s o n g  t o  s o m e t h i n g  m o r e  
m e a s u r e d ,  a n d  t h e y  s i n g  s o m b e r -  
l y  o f  t h e  p e r e g r i n a t i o n s  o f  a  
c o u p l e  o f  l i c e .  
R o b e r t  L o c k r i d g e ,  L e o n  M c C l u e r ,  
J r . ,  N e l l  M o n t g o m e r y ,  P h y l l i s  
R i c e ,  Y v o n n e  R o g e r s ,  T h o m a s  
S h e l t o n ,  H a r o l d  T h o m a s  S m i t h ,  
W i l l o d e e n  T h o m p s o n ,  B i l l  W e a v -  
e r ,  L i l l i e  B e l l e  Y o u n g ,  J a c k s o n -  
v i l l e .  I  
H e r s c h e l  B - e n t l e y ,  J r . ,  L u l a  
C h a p m a n .  H a r o l d  D a v e s .  P a t t i e  
-  v o r i t e s .  
N e w s  o f  t h e  r e c o r d  w o r l d  i s  a t  L i b b y  W i l s o n ,  A n n i s t o n ,  w a s  
h a n d .  V i c t o r  h a s  ~ 0 m p r o m i s ' d .  c h o m n  j u n i o r  b e a u t y .  F a v o r i t e s  
T h e  c o m p a n y  w i l l  n o w  p r m  a l l  a r e  H u g h  O ' S h i e l d s ,  D a w s o n ;  N a -  
r e c o r d s  a t  a l l  t h r e e  s p e e d s  ( 7 8 ,  4 5 ,  d i n e  H o r h ,  A l a b a m a  C i t y ;  K e r -  
B  
a d d  3 3  r p m s ) .  T h o u g h  i t s  C a m -  m i t  H u d s o n ,  C u l l m a n ;  a n d  J a m e s  
a a i n n t o  s e l l  4 5 s  h a s  b e e n  s l i g h t l y  b e ,  W i n f i e l d .  .  
N o t  f a r  f r o m  " L a  G a r g o u i l l e l '  
i s  a  m i n i s c u l e  n i g h t  s p o t  l a b e l l e d  
" A u  P e t i t  C h a t e l e t "  b u t  r e f e r r e d  
=  - - - - -  -  -  
s u c c e s s f u l ,  t h e  p r e s t i g e  c o ~ m w t e d  ~ b u i s e  N a n c e ,  L i n c o l n ,  i s  t h e  t o  m o r e  f a m i l i a r l y  a s  " C h e r e  D r i v e r ,  M a r t h a  E l t o n ,  ~ a c k  G a s -  
w i t h  c l a s s i c a l  m u s i c  h a s  p a s s a d  
t o n ,  O r r i s  L e e ,  C h a r l e s  R o b e r t s ,  
o v e r  t o  C o l u m b i a .  O n l y  C a p i t o l  
B e t t y  V i c k e r y ,  R o y  W a l l a c e ,  J o h n  
p r e s s e s  4 5 s  a n d  m a k e s  3 3 S ,  t o o .  W i l l i a m s ,  G a d s d e n .  
~ 1 1  o t h e r  c o m p a n i e s  h a v e  g o n e  M y r t l e  B r o w n ,  H u n t s v i l l e ;  V i r -  
w i t h  C o l u m b i a ' s  3 3  r P m  
g i n i a  B r i g h t ,  M a l c o m l  J o l l e y ,  J e a n  
C o l u m b i a  h a s  s h o w n  , n o  o i m s  -  W O R K  B E G I N S  J o n e s ,  A l b e r t v i l l e ;  E l s i e  B r y a n t ,  
o f  m a k i n g  4 5 s ,  b u t  w i l l  p r o b a b l y  O N  r v f . 1 ~ 0 ~ ~  W e s l e y  H a f d y ,  C a r l t o n  J o h n s o n ,  
h a v e  t o ,  i n  p o p u l a r  m u s i c ,  a t  t h e i r  t a l e n t s  a t  t h e  p i a n o ,  i n  s o n g  S y a c a u g a ;  C h a r l o t t e  C l a y p o o l ,  
l e a s t .  ~ h u s  t h e  w a r  w i U  e n d  i n  o r  i n  r e c i t a t i o n .  T h i s  u n i q u e  S p r i n g v i l l e ;  E s b n  C o b b ,  ~ h o c c g -  
a  n e g o t i a t e d  s t a l e m a t e .  m e t h o d  of e n t e r t a i n m e n t  i s  a  S e a -  l o c c o ;  J i m  C o l l i n s ,  W h i t e  P l a i n s ,  
S o m e  o f  t h e  v i r t u e s  a n d  f a u l t s  
t u r e  w h i c h  h a s  r e m a r k a b l e  d r a w -  N e w  Y o r k ;  M a r t h a  C r o m e r ,  M a r y  
o f  e a c h  s y s t e m  h a v e  t u r n e d  u p  
i n g  p o w e r ,  a n d  G r a n d ' m e r e  s e l -  B e t h  C r o m e r ,  H a g e r s t o w n ,  I n d .  
s h e ,  a l o n g  w i t h  d o m  c o m p l a i n s  o f  l a c k  o f  c u s t o m -  J .  D .  C u n n i n g h a m ,  J o h n  E .  
i n  t h e  l a s t  Y e a r .  B o t h  a r e  c h e a p e r  R o y  W a n a c e ,  J a n i e  E v a n s ,  a n d  
t h a n  t h e  o l d  7 8 s .  B o t h  t a k e  UP ~ ~ t ~ ~  M o r g a n ,  i s  
S m i t h ,  C o l l l n s v i l l e ;  A n t h o n y  D a n -  
o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  r o o m .  B o t h  
t h e  w o r k .  
i e l ,  V i d a  M a e  T i d m a r e ,  G u n t e r s -  
o r e  u n b r e a k a b l e .  B o t h  o f f e r  b e t -  
Y e a r b o o k  c o r n m i  
v f l l e ;  M a r y  D r a k e ,  A t t a l l a ;  E l m o  
. t e r  f i d e l i t y .  T h e  h a c h i n e s  p a t  a  g r o u p  o f  n u n n ,  U n i o n  G r o v e ;  M a r g a r e t  
o u t  b y  b o t h  c o m p a n i e s  s p ~ i f i c a l -  d e n t s  a r e  a s  f o l l o w s :  E a g a r ,  S t e r r e t t ;  a n d  R e b a  L e e  
l y  f o r  t h e i r  s y s t e m s  h a v e  s u c h  l o w  
C l a s s  s e c t i o n s :  
s  a  f e e l i n g  o f  m o v e m e n t ,  E a s t e r w o o d ,  B o r d e n  S p r i l l g s .  
f i d e l i t y  t h a t  o n  t h e m  p l a s t i c  7 8 s  M a r y  J o b * n ,  A  
H a z e l  F a r m e r ,  T o m m i e  E s t e s  
w o u l d  s o u n d  j u s t  a s  w e l l .  
J o a n  H a c k n e y .  
G i l l e y ,  J e a n  K e n n e d y ,  E l e a n o r  
U s u a L I y  t h e  L p s  w i l l  b e  c h e a p -  
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ :  p a t t  
M o r g a n l  V i r g i n i a  W i l k i n s ,  P i e d -  
e r ,  b u t  w h e n  a  t h r e e  r e m d  R o g e r s ,  B e t t y  C  m o n t ;  F r e d a  F l e n n i k c n ,  C a n a l  
a l b u m  i s  t r a n s f e r r e d  t o  1 0 "  L P  
Z o n e ;  T h 2 m a s  F r e n c i q  W e l l i n g -  
a n d  t o  t h r e e  4 5 s  t h e  4 5  w i l l  b e  
t o n ;  E r m a  D e e  F r e e m a n ,  W i l l i a m  
c h e a p e r  ( $ 3 . 3 5  a g a i n s t  $ 3 . 8 5 ) .  I f  N  
B .  F r e e m a n ,  H a m i l t o n ;  B u e l  O i l -  
I T I O N  l i l a n d ,  I n e z  G i l i l a n d ,  M a r t h a  
t h e  t h r e e  r e c o r d  a l b u m  
P u t  o n  K e r b y ,  V e r d i s  B i b l e ,  a n d  J .  W .  
o n e  s i d e  o f  a  1 2 "  L P  t h e  L P  w i l l  & l e y .  
G i l l i l a n d ,  S t e e l e .  
b e  c h e a p e r .  ( $ 2 . 4 5  a g a i n s t  $ 3 . 3 5 ) .  
K e n n e t h  H a n c a c k ,  O w d w a t e r ;  
T h e  s t a n d a r d  a l b u m  w o u l l d  b e  J  
M a r y  F I - a n c 2 s  H n r k i : 1 3 s  A s h a n d ;  
$ 4 . 5 0 .  T h e  p r i c e s  a b o v e  a p p l y  t o  
a l l  r e c o r d s  a x c e p t  a  f e w  i m p o r t s  
a  P I C -  C l a r a  N e 1 1  H a w k ,  A r a b ;  H o r a c e  
s u c h  a s  p o l y d o r  a n d  t o  s o m e  , e m -  H a y e S *  N i n a  H e a d l e ~ .  J e m -  
S o c i e t y  r e l e a s e s .  -  
o f  a e  i s o n ;  M a r j o r i e  I I i g g i n s ,  M u l g a :  
O n  a  c h a n g e r  t h e  L P s  w i l I  p l a y  D a y .  
f o u r  o r  f i v e  h o u r s ,  t h e  4 5 s  a b o u t  
em, 
H u g h e s ,  D e A - a n v i l l e .  
f i f t y  m i n u t e s .  1 t  i s  p o s s i b l e  w i t h  
w i l l  U l a  J a y  J o n e s ,  B y n u m ;  M a t t i e  
I t  i s  a  l a z y  m a n  w h o  ~ ~ ~ t ~ ~  a n d  ~ h ~ ~ ~ ~  w e e m s ,  
s t a r t  i n  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  o f  J o  L a u e ,  L o u : s e  N a n c e .  L i n c o h ;  
t h e  L p s  t o  e l i m i n a t e  c h a n g e r s  a l -  
B u s i n e s s  M a n a g e r  R o b e r t  P a l -  1 9 5 O .  
J i m m i e  L o t t ,  C r a n e  H i l l ;  S a m u e l  
c a n ' t  g e t  u p  e v e r y  t h i r t y  m i n u t e s  m e r  i s  a s s i s t e d  b y  M a r t h a  C r o -  
K a p p a  P h i  K a p p a  i s  a n  e d u c a -  M i m s t  R Q Y  S a t t - h i t e ,  C l a n t o n ;  
t o g e t h e r .  ' l t  i s  a  l a z y  m a n  w h o  m e r ,  D a n  W a l k e r ,  P e g g y  S t e v e n s ,  t i o n a l  f r a t e r n i t y  a n d  i s ,  a t  a l l  
D e l m a  m s h e w ,  C e n t r e ;  E d w a r d  
t o  t u r n  a  r e c o r d  o v e r .  I t  i s  p o a -  S a r a  A n n  R o b e r t s ,  D a n  T r a y l o r ,  t i m e s ,  s t r i v i n g  t o  p r o m o t e  t h e  
M O u n t a T n ;  P a t  0 ' -  
s i b l e ,  t h o u g h  i t  i s  n o t  a l w a y s  G l e n d a  B l a k e ,  M a r t h a  M c K e e ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n  a n d  
B r i e %  W a l t e r  P O S ~ Y ,  F o r t  P a y p e .  
d o n e ,  t o  p l a y  a n y  w o r k  s h o r t e r  
B a b b y  D a y ,  P a u l  F a r r o w ,  a n d  J o  
t o  e n c o u r a g e  m e n  t o  " e n g a g e  i n  
M a r y  J o  S e w e l 1 1  H o r t e n s e  S t e -  
t h a n  t h i r t y  m i n u t e s  w i t h o u t  i n -  E t t a  N c G i n t y .  
t h e  s t u d y  o f  i t s  p r i n c i p l e s  a n d  P h e n s o h  C u l l m a n ;  H a z e l  S t e p -  
& .  .  
t e r r u p t i o n .  W i t h  t h e  4 5 9 ,  o n e  h l  
P i c t u r e s  f o r  t h e  c l a s s  s e c t i o n s  P r o b l e m s - "  
h e n s ,  H a z e l  G r e e n ;  M a r g a r e t  
t o  c h a n g e  i n  t h e  m i d d l e  o f  a n y  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  t h e  l a y o u t s  
A t  a  r e c e n t  K a p p a  P h i  K a p p a  S p a r k s '  N e w  O r l e a n s #  L a ' ;  
-  
w o r k  l o n g e r  t h a n - f i v e  m i n u t e *  
a r e  b e i n g  p r e p a r e d .  O t h e r  s e c -  m e e t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  m e n  w e r e  S U m e r o u r , . H e n e g a r ;  F e r r e l l  
a n d  t h e  c h a n g e r  i s  s o  r a l r b i t ~  
U o n s  w i l l  b e  b e g u n  s o o n ,  E d i t o r  i n i t i a t e d :  E s t o n  C o b b ,  D a v i d  L o -  b a r *  O w e m  c r o s s  R o a d s ;  G e o r g e  
t h a t  i f  y o u  d o n ' t  r a c e  t o  t h e  B r u m b e l o e  s a i d .  
g a n ,  R o b e r t   i d ^ ^ ,  J a m e s  
W a m p l e r ,  J a s p e r ,  T e n n . ;  M a r i e  
c h a n g e r  b e f o r e  t h e  m u s i c  i s  o v e r ,  A n n u a l s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  a n  H e n d o n ,  J o h n  A t k i n s ,  J a m e s  L e e d s ;  O a k l a n d  W o o d *  L o -  
i t  w i l l  s t a r t  a g a i n  b e f o r e  y o u  c a n  s a l e  b y  M a y  1 5 .  A k e r s ,  E u g e n e  H o l l e y ,  J i m m y  
s t o p  i t .  I n  s p i t e  o f  i t s  v i r t u e s  a s  
S i m p s o n ,  B i l l  S h e a t s ,  E a r l  R o b -  
8  c h a n g e r  ( s i m p l i c i t y ,  s p e e d ,  e a s y  c b n g e s  a l l  r e c o r d s .  ~ t  h a s  a n  e r t s ,  P a u l  A d a m s  a n d  J o h n  W i l -  P S Y C H O L O G Y  I N S T R U C T O R  
r e p a i r ,  a l m o s t  n e v e r  n e e d i n g  r e -  a u t o m a t i c  c u t - o f f .  l i a m s .  
A D D E D  T O  F A C U L T Y  
p a i r ) ,  i t  h a s  n o  a u t o m a t i c  c u t -  
 h e  V i c t o r  4 5 s  v a r y  e a s i l y ,  b u t  
o f f  a t  t h e  e n d .  t r a c k  W e l l  O n  t h e  V i c t o r  m a c h i n e -  A  p s y c h o l o g y  i n s t r u c t o r ,  A l -  
" H e r e  i s  a  l e t t e r  f r o m  y o u r  b e ,  ~ ~ ~ d l ~  o f  R ~ ~ ~ ,  G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
C o n v e r s e l S ' ,  t h e  C ~ ~ ~ ~ i a  SYs- R o w e v e r ,  t h a t  i s  t h e  r a b b i t y  o n e  w i f e  s a y i n g  y o u  a r e  t h e  f a t h e r  o f  
h a s  t h e  , . . , * l e e  f a c u l t y .  
t e r n  c a n  p r o d u c e  n o  g o o d  r e a s 0 2  - w h i c h  a b o  h a s  a  l o w - f i d e l i t y  a  t e n - p o u n d  boy: 
M r :  D o w d l e  h a s  a  m a s t e r ' s  d e -  
f o r  p u t t i n n  f o u r  A1 J o l d o n  s m p  c a r t r i d g e  w h i c h  i s  o f f - s h a p e  a n d  
t 6 D o e s  s h e  s a y  a n y t h i n g  e l s e ? 9 ,  
g r e e  f r o m  E m o r y  U n i v e r l t y .  
o n  o n e  s i d e  
o f  a  r e c o r d .  D e c e P  c a n n o t  b e  r e p l a c e $  b y  a  m a g n e t i c  
h a s  d o n e  i t ,  t h o u g h ,  o n  a n  L P .  e m r i d g e  w h i c h  c o u l d  t a k e  a d -  
" T h a t ' s  a l l ,  e x c e p t  a t  t h e  e n d  D r .   a s k i  i n   r i g h t ,  p r o f e s s o r  
.  F o u r  o n  t h e  o t h e r  s i d e ,  t o o .  T h e r e  v a n t a g e  o f  t h e  b e t t e r  t o n a l  q u a l i -  o f  
t h e  l e t t e r  s h e  s a y s  ' T r u l y  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  t h e  ~ n i v e r -  
V i c t o r  c o m e s  i n .  Y O U  c a n  m i x  t h e  I  t i e s  o f  t h e  r e c o r d s .  O n  a l l  o t h e r  y o u r s ' . *  
s f t y  o f  S o u t h  C a r o l i n e ,  w i l l  b e g i n  
r e c o r d s  u p -  a  l i t t l e  b e t t e r .  T h e  m a c h i n e s  t h e  w r a p p e d  C e c o r d s  - 1 l l i n i o s  T e c h  t e a c h i n g  h e r e  F e b r u a r y  1. 
a d v a n t a g e  i n  p o p u l a r  m u s i c  i s  w i l l  s o u n d  a s  o f f - p i t c h  a s  a n y  
'  i m m e d i a t e l y  v i s i b l ~ n d  i t  i s  a  w r a p p e d  r e c o r d .  
,  
a r m s ,  t h r e e  s p e e d s .  W h a t  i f  y o u  
T h e  d e a n  o f  w o m e n  a t  a  l a r g e  
b i g  a d v a n t a g e ,  t o o .  C o l u m b i a  h a s  A  f i n a l  w o r d  o f  w a r n i n g .  I f  y o u  g o t  a n  a d j u s t m e n t  m i x e d  u p .  c o - e d u c a t i o n a l  c o l l e g e  r e c e n t l y  
a  7 "  r e c o r d ,  t o o ,  b u t  h a s  n o t  p u s h -  w a n t  t o  c o r n p l - o m i s e  a n d  h a v e  G o o d b y e  t o  a  p r i z e .  
b e g a n  a n  i m p o r t a n t  a n n o u n c e -  
% 4 , ~ & t - , , f l ~ ~ , , . r ~ ~ ~ ~ ,  '%%- h & h ~ 1 ~ ~ , g ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ & @ ~ n l ~ f i ~  .  T  e ~ n n n c e  t h n t ' c  i h ~  r n i r )  N R W  m e n t  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  
r e c o r d s  u p -  a  l i t t l e  b e t t e r .  T h e  m a c h i n e s  t h e  w r a p p e d  f e c o r d s  - 1 l l i n i o s  T e c h  t e a c h i n g  h e r e  F e b r u a r y  1. 
a d v a n t a g e  i n  p o p u l a r  m u s i c  i s  w i l l  s o u n d  a s  o f f - p i t c h  a s  a n y  
i m m e d i a t e l y  v i s i b l e - a n d  i t  i s  a  w r a p p e d  r e c o r d .  ,  
a r m s ,  t h r e e  s p e e d s .  W h a t  i f  y o u  
T h e  d e a n  o f  w o m e n  a t  a  l a r g e  
b i g  a d v a n t a g e ,  t o o .  C o l u m b i a  h a s  A  f i n a l  w o r d  o f  w a r n i n g .  I f  y o u  8 0 t  a n  a d j u s t m e n t  m i x e d  u p .  c o - e d u c a t i o n a l  c o l l e g e  r e c e n t l y  
a  7 "  r e c o r d ,  t o o ,  b u t  h a s  n o t  p u s h -  w a n t  t o  c o m p l - o m i s e  a n d  h a v e  G o o d b y e  t o  a  p r i z e .  
b e g a n  a n  i m p o r t a n t  a n n o u n c e -  
e d  i t .  O n l y  r e c e n t l y  w a s  a  b o t h  n e w  s y s t e m s  a n d  t h e  o l d  o n e ,  I  s u p p o s e  t h a t ' s  t h e  r e p o r t .  N O W  m e n t  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  
m a c h i n e  p u t  o n  t h e  m a r k e t  w h i c h  t o o ,  k e e p  t h e m  s e p a r a t e .  E d w a r d  m a k e  y o u r  c h o i - .  w e  h a v e  f o l l o w s :  " T h e  p l f s i d e n t  o f  t h e  
w o u l d  
c h a n g e  
t h e s e  
r e c o r d s .  T a t n a I l  C a n b y  i n  t h e  S a t u r d a y  k e p t  o u t  w h o  a r e  g e n u i n e l y  i n -  c o l l e g e  a n d  I  h a v e  d e c i d e d  t o  s t o p  
W e b s t e r  .  .  -  
.  .  h a s  -  p u t  o u t  -  a  c h a n g e r  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  a d v i s e a  s o  t e r e s t e d ,  b u t  w a r y .  I t  h a s  b e e n  n e c k i n g  o n  t h e  c a m p u s . "  
- .  .  -  -  
.  .  -  
. .  -  
- .  
Y e s ,  C a m e l s  a r e  S O  M I L D  t h a t  i n  a  c o a s t - t o c o a t  t p t  
o f  h u n d r e d s  o f  m e n  a n d  w o m e n  w h o  s m o k e d  C a m & -  
a n d  o n l y  C a m e l s - f o r  3 0  c o n s e c u t i v e  d a y s ,  i o t e d  t h r o a t  
s p e c i a l i s t s ,  m a k i n g  w e e k l y  e x a m i n a t i o n s ,  r e p o r t e d  
N 0 T  O N E  S l N d L E  C A S E  O F  T H R O A T  
I U R l T A t S O N  D U E  TO S M O K I N G  C A A t E L $ &  
s  
r -  
WEB., JAN, 811, 1050 
THE By Helen Greenshaw SPOTLIGHT passes. 
sonville, and here I am. 
We are honored this week in Question: h a t  are your special Question: What other pastimes 
bring- our spotlight to focus on interests, Paul? interest you besides sports? 
Paul Adam, a tall, broad-should- Answer: I like al l  k i d s  of Answer: Well, I like to dance 
ered Apollo and inbellect, who sports, such as football, basketball and I like to eat. 
made uWhops Who In American swimming, and tennis. Football is Question: Any special kind of 
Colleges and Universities." my favorite, of course. food? 
Paul hails from a place on Sand . Question: Do your plan to use Answer: Nope, just so it's food. 
Mountain called Gunte~ville.  Your athletic training vocation- Question: (The way to a man's 
Strange as it may seem, girls, this ally? heart is through his stomach): 
big handsome hunk of man was Answer: Ye, after graduation What about your romantic life, 
very shy and reticent in giving I'm looking forward to getting a Paul? 
out with this interview. job as coach in some high school. Answer: I've never been mar- 
In fact, he is so tender-hearted Question: 'Did YOU play football ried and I'm still eligible. 
that when he scolded his third- in high school? Question: What type oigirls do 
grade pupils for misbehaving, he Answer: I pla5ed two years, and you like? 
had a nightmare about it. The fact I also played two years of basket- Answer: I have no particular 
that he was brought up among a 'ball. objective. I like 'em all-blondes, 
bevy of femininity (he has four Question: YOU \Irere in- the arm- j brunettes, r e d h e a k j u s t  so they 
sisters) might have something to ed forces? have personality. 
do with his retiring manner. H ~ ~ -  Answer: Yes, I finished high , Just a minute, girls. That 
school at Marshall County High in sounds like a cue, but we happen 
much prodding we 1945. In the fall of that year I to know that he has a preference 
managed get a few liertinent came to Jacksonville. In 1946 I right now for tall,. blue-eyed, 
details, So get out your little black joined the marines. After I was blonde freshmen. So watch those 
books, girls. discharged, I returned to Jack- passes. 
WESTMINSTER FELLOW- 
SHIP HAS PROGRAM .1 t. * P ,  
The Westminister Fellowship 
I C had charge of the Youth Night 
prcgram presented at the Presby- 
terian Church on January 15. 
' 
"That They All May Be One" 
was the topic. Members gave 
short talks about the work of this dent's mansion, December 13. league in various parts of the 
Club officers for this year are Marion Pate Smith, president; Amy Williams, vice-president; Peggy Stevens, secre- world. 
" tary; Mrs. Elsie Bryant, treasurer. The weekly meeting was held 
3- at the home of Bill Jones. After the program, pictures of the group 
GAMEHENS DEFEAT How to dance the hula-hula: FOOTBALL BANQUET Canvasser at the door: "I'd like were made for the annual. 
MANY TEAMS Put a crop of grass on one hip; HELD MONDAY P. M, LO see the lady of the house." 
.- 
- put a crop of grass on the other Maid! "Lawsy, I 'specs you FLORENCE NIPS JAX IN 
The Jacksonville Independent hip; then rotate the crops. By Finus Gaston would. She's talcin' a bath." OVERTIME PERIOD, 67-56 
~ i r l s *  basketball team defeated -Eve Arden The Jacksonville football team 
piedmont "y" 51-28 in the college 
-Auburn Plainsman On January 20, in an overtime 
heId its annual banquet on Jan- game, Florence defeated Jack- 
, -- 
gymnasium January 20. A was by the uary 23 at  the Black and White 
' C D ~ ~  clerk, a sonville 67-56. At the m d  of the ( Catherine Shehane accounted language used by workmen re- Cafe on the Birmingham-Annis- 
,at in my room.,, regular game the score was tied for 25 points, with five three pairing a telephone line near her ton lqlghway, near ~ ~ ~ d ~ .  Hotel desk clerk: "Make im at 63-63. 
throws. she wrote the telephone The Gamecocks were honored come down and r e p ; i s ~ . ~  High point man for Jackson- Fourteen points, all field goals, company. The f ~ r e m a n  Was re- as the team that started a new ville was Hut Thomas with 23 
were chalked up by Inez Gilli- quested to make a report of what era in Jacksonville football three points. Sammy Hardy. led the 
land. happened. The report read as ye,, ago by rolling up a record One day a little girl questioned ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  scoring with zO, 
~ ~ u i ~ e  ~ i l l i a m s  was credited €0110~~:  of 23 wins, one tie, and four 10s- her mother. 
"Ma and Splke were on the job. ses. At the half, Jacksonville held with twelve points. "Mamma, do all fairy tales be- , 28-27 
of Piedmont scored 11 [ was UP an the pole and acciden- *fter dropping the first twb out gin- once upon a time'?" 
points, including three free tally let the hot lead fall on Spike three games of this the "No, dear," replied her mother, JAX GAMECOCKIE TOP 
throws. -dtiht down his neck. Then Gamecocks came to life and end- " ~ ~ m e t j m e s  they begin with, 
~ i ~ h t  points were added to the SPzke looked UP at me and said: ed the season as Paper ~ 0 ~ 1  'Hqney, I was detained at  the ATHENS COLLEGE, 47-43 
piedmont total by C W .  Ruther- ''-&', Harry, you must be champs for the second straight office'." The Jacksonville College Game- 
ford ac-nted for six field goals more careful-" year with a 12 to 7 win over cocks opened a two-day road trip 
and one free shot. Livingston State. J A C ~ O N V I L L E  ,,BH m A ~  into North Alabama with a 47-43' 
The line-ups were: The midster's wife had just Ernest Stone, superintendent of DEFEATS FLORENCE win - over Athena College on 
piedmonh died, and wishing a week's leave the city schools, was toastmaster. January 10. 
~ i l l i l ~ ~ d  (6) F ~ o l o c k ( 5 )  from his  pulpit, he wrote' his NO principal address was giwen. The Jacksonville "B" cage John Krochina and Harry West. I F carx bishop: A film of the Jacksonville and team, owched by C. C. Dillon, led the Jaxes to their eecond win Shehane (7) 
Williams(1) F Rutherford(l2) '$1 remet to inform you my Maryville game was shown. defeated ~lorehce Bees 53 to 35. of the year over Athens. Each of 
G Hurst(1) has died. Please send a substitute =he team included the follow- Nolan racked up 14 points as the Gamecocks had 13 points each *~~dkwJ .uo~ l 'MG** * r i rb  Copyrqnf 1950 by Esquire. hc Horton(2) 
Boyd@) G White(3) for the week-end." : ing: high for Jacksonville xfhile Kay- in the exciting fracas. 
Waters(8) G StephenstB) -Auburn Plainsmen Lettermen - c a t e r s :  William lor led Florence with 10. Earlier Bill Isbell led Athens with 11 
Clark, Lewis Jones, and J. p.. the Jax Bees defeated West points. "DM you tin#, Sir?" ; Substitutions: 
Jacbonvil&: Banner (4), H0l- Prof: "Ca? you tev me what the Gain. Gux&. IrbZy a h >  Bill Huntsville 39 -29. a- (s), Hones, Clanton (2), Phonicjam me 'noted for?" Casidy, Jlm Collins, Billy Hud- 
and Birchfield. Student: "BUnds." son, Tony Daniels, and Jodie Con- DR. STOUT GUEST 1 
.%? 
.nell. Tackles: Paul Adams, James 
' The basketball team of the S h e h a s  (7 ) .  l? Gifiland (67), F; White, Wesley Hardy, Nelson OF ALPHA NU 
- Jacksonville Independent Girls Clanton G; Boyd (9)~ G; Urilliam, Bill McCampbell, and 
defeated Odenville High School Birdfield (81, G. %'hit Wyatt. Ends: James Gilli- Dr. Barrett Stout, dean of the 
girls 72-32 at Odenville on .Tan- OdenviUe: - . - -  Eagan, - -- F; Barrett. . - laird, James Lee, Ben Pillitary, school of music at Louisiana - . -  State . NEW .career opporiuntties tor you 
f i -  
- C i u u l a n a  ( 0 1  -  
-  ,  ,  
- - -  - - - - - -  " = - -  - - -  -  - - -  -  
S h e h a n e  ( 7 )  F  
c a m  b i s h o p :  A  f i l m  o f  t h e  ~ a c k s o n v i f i e  a n d  t e a m ,  c o a c h e d  b y  C .  C .  D i l l o n ,  l e d  t h e  J a x e s  t o  t h e i r  s e c o n d  w i n  1  ' 1 1 . 1 1  '  
w a i a m s ( l )  
F  R u t h e r f o r d ( l 2 )  
" 1  r e g r e t  t o  i n f o r m  y o u  m y  w i f e  M a r y v i l l e  g a m e  w a s  s h o w n .  
d e f e a t e d  ~ l o r e h c e  B e e s  5 3  t o  3 5 .  of t h e  y e a r  w e r  A t h e n s .  E a c h  o f  
H u r s t ( 1 )  h a s  d i e d .  P l e a s e  s e n d  a  s u b s t i t u t e  
 h e  t e a m  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w -  
N o l a n  r a c k e d  u p  1 4  p o i n t s  a s  t h e  G a m e c o c k s  h a d  1 3  p o i n t s  e a c h  
q p m * d * * Q  " * &  *  C *  
C a p y r t g n t  1 9 5 0  b y  E s q v i r * .  I n c  
G  
H o r t o n ( f )  
W h i t e t a )  f o r  t h e  w e e k - e n d . "  h i g h  f o r  J a c k s o n v i l l e  a i l e  K a y -  i n  t h e  e x c i t i n g  f r a c a s .  
B o y d ( 9 )  k g :  
w a t e r s ( 8 )  G  S t e p h e a s @ )  
- A u b u r n  P l a i n s m e n  
u t t e r m e n  -  c e n t e r s :  W i l l i a m  l o r  1 &  F l o r e n c e  w i t h  1 0 .  E a r l i e r  
B i l l  I s b e l l  l e d  A t h e n s  w i t h  1 1  
S u b s t i t u t i O n s :  C l a r k ,  L e w i s  J o n e s ,  a n d  J .  P .  t h e  J a x  B e e s  d e f e a t e d  W e s t  p o i n t s .  
" D i d  y o u  r i n g l ,  S i r ? "  
~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ i l k :  B a n n e r  ( 4 ) ,  ~ o l -  P r o f :  " C a n  Y O U  t e y  
m e  w h a t  t h e  c d n .  c ~ E : -  ~ ~ b r  = = &  H u n t s v i l l e  3 9 - 3 8 .  -  
c o r n b e  ( 3 1 ,  H o n e s ,  c l a n t o n  ( 2 ) ,  P h o n i c i a n s  w e - n o t e d  f o r ? "  
C a s s i d y ,  J i m  C o l l i n s ,  B i l l y  H u d -  .  
a n d  B i r c h f i e l d .  
S t u d e n t :  " B l i n d s . "  
s o n ,  T o n y  D a n i e l s ,  a n d  J o d i e  C o n -  
D R .  S T O U T  G U E S T  
n e l l .  T a c k l e s :  P a u l  A d a m s ,  J a m e s  
m e  b a s h t b a l l  t e a m  o f  t h e  S h e h a n e  ( 7 ) .  F ;  G i l l i l a n d  ( 6 7 ) ,  F ;  W h i t e ,  W e s l e y  H a r d y ,  N e l s o n  
O F  A L P H A  S I G M A  N U  
J a c k s o n v i l l e  I n d e p e n d e n t  G i r l s  C l a n t o n  ( 2 ) ~  G ;  B o y d  ( 9 ) s  G ;  l $ r i l l i a m s ,  B i l l  M c C a m p b e l l ,  a n d  
d e f e a t e d  O d a v i l l e  H i g h  S c h o o l  B i r c h f i d d  ( 8 ) ,  G .  
W h i t  W y a t t .  n d s :  J a m e s  G i l l i -  D r .  B a r r e t t  S t o u t ,  d e a n  o f  t h e  
g i r l s  7 2 - 3 2  a t  O d e n v i l l e  o n  J a n -  
O d e n v i l l e :  E a b a n ,  F ;  B a r r e t t ,  l a r l d ,  J a m e s  L e e ,  B e n  P i l l i t a r y ,  s c h o o l  o f  m u s i c  a t  L o u i s i a n a  S l a t e  
F ;  ~ c ~ a u g h u n ,  F ; ~ e w ~ o ~ ~  G ;  J o l m  M e a d o w s ,  J i m  W i g g i n s ,  a n d  U n i v e r s i t y ,  w a s  t h e  g u e s t  o f  A l p h a  
H E W  . c a r e e r  '  o p b o r t u n f t f e s  t o r  Y O U  '  
u e r y  2 1 .  
C a t h e r i n e  S h e h a n e  s c o r e d  
3 2  N e w t o n ,  G ;  F r a z i e r ,  G ; .  S a n d e r s #  
M u r r y  G r e g g .  Q u a r t e r b a c k s ;  H u -  S i g m a  N u ,  t h e  c a m p u s  m u s i c  f r a -  
i n  t h e  .  8 .  A I R  F O R C L  a s  a n  '  
p o i n t s ,  s i x  o f  t h e m  b y  f r e e  G .  b e r t  B r u g g e ,  J o h n  S m i t h ,  a n d  t e r n i t y ,  J a n u a r y  1 0  a n d  1 1 .  
t h r o w s .  S u b s t i t u t i o n s :  W a t e r s  ( I ) ,  B a n -  M i c h e y  W a s h b u r n .  L e f t  H a l f -  S i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  I n  1 9 4 7 ,  
I n e z  G i l l i l a n d  a c c o u n t e d  f o r  2 4  n e r  
( 4 1 ,  J a c k s o n v i l l e .  G i l l  a n d  b a c k s :  T e r r y  H o d g e s ,  K e n  S m i t h ,  A l p h a  S i g m a  N u  h a s  c o n s t a n t l y  
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p o i n t s ,  i n c l u d i n g  t w o  f r e e  t h r o w s .  R i d d l e ,  O d e n v i l I e .  
H u g h  O ' S h i e l d s ,  a n d  B o b  W y n n .  w o r k e d  a f f i l i a t i o n  w i t h  P h i  M u  
L o u i s e  W i l l i a m s  a d d e d  s i x t e e n  R o g t  H a l f b a c k s :  R e x  C a s s i d y ,  A l p h a  S i n f o n i a ,  t h e  n a t i o n a l  h o n -  
t o  t h e  J a x  t o t a l ,  t w o  b y  f r e e  s h o t s  
T h e  I n d e p e n d e n t  G a m e h e n s  E a r l  R o b e r t s ,  B e r n a r d  H a m m e t t ,  o r a r y  m u s i c  f r a t e r n i t y .  T h e  r i g i d  
a n d  f o u r t e e n  b y  f i e l d  g o a l s .  
w i l l  p l a y  t h e  R u s s e l l  M i l l  t e a m  a n d  H a r r y  W e s t .  F u l l b a c k s :  G o r -  r e q u i r e m e n t s  of P h i  M u  A l p h a  
E a g a r l  o f  O d e n v i I l e  t o t a l e d  1 7  g f  A l e x a n d e r  C i t y  On F e b r u a r y  4 .  d o n  T e r r y  a n d  J o h n  W i l l i a m s .  
h a v e  b e e n  m e t ,  a n d  w o r k  o n  i m -  
p & & ,  w i t h  1 4  f i e l d  g o a l s  a n d  
A  g a m e  b e t w e e n  t h e  I n d e p e n -  
~ u m e r a l s - - C e n t e r s :  P a t  R o b i n -  m e d i a t e  a f f i l i a t i o n  h a s  b ? g u n .  
t h r e e  f r e e  t h r o w s .  
d e n t s  a n d  t h e  t e a m  o f  t h e  J a c k -  
s o n  a n d  B i l l y  
W a t s o n .  
G u a r d s :  O n e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
M a r t h a  B o y d  of M i l l e r v i l l e  r e -  
~ 0 n v i l l e  H i g h .  S c h o o l  g i r l s  is 
F r a n k  N e l s o n ,  
F l o y d  
B e n n e t t ,  a f f i l i a t i o n  I S  t h a t  a  p r o v i n c e  g o v -  
O F F I C E R  A N D  N A V I G A T O R  
f e r r e d  t h e  g a m e .  
s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  2 6  a t  t h e  R O Y  S m i t h ,  a n d  L e o n  P k i l l e r .  e r n o r  v i s i t  o u r  c a m p u s  t o  i n s p e c t  
f n  t h i s  d f i  d  IdEWbo 
YOn'U b e  r h  1 6 a t i o n  
T f i i s  m a d e  J a x ' s  t h i r d  v i c t o r y  
c o l l e g e  g y m n a s i u m .  
T a c k l e s :  E r w i n  B o l d i n g ,  R o b e r t  t h e  f r a t e r n i t y ,  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  
o f  t h e  s e a s o n ,  i n c l u d i n g  t w o  t r i -  
T w o  o f  t h e  G a m e h e n  f o r w a r d s ,  B a l d w i n ,  a n d  A u b r e y  T i n s l e y .  a n d  s c h o o l  i n  g e n e r a l .  D r .  S t o u t ,  
f l i g h t s ,  t h e  
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*  o f  t h e  C . k !  h d .  l a u ' f l  r e -  
u m p h s  o v e r  P i e d m o n t .  C a t h e r i n e  S h e h a n e  a n d  L o u i s e  E n d s :  H o l b e r t  G u n t e r ,  B o b  D i l l o n ,  t h e  g o v e r n o r  of t h e  s o u t h e r n  p r o -  
& v e  s b e  b e s t  a v a i l a b l e  
T h e  G a m e h e n s  h a v e  b e e n  d e -  W i l l i a m s ,  h a v e  g r a d u a t e d  a n d  T o l i v e r  W o o d a r d ,  a n d  R a y  H o r n e .  v i n c e ,  s a i d  h e  w a s  f a v o r a b l y  i m -  
" ' " b a r  h a  
& & t  - i n c l u d i n g  I * . ,  
f & t e d  t w i c e  b y  R o c k  M i l l s .  
a r e  t e a c h i n g  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  Q u a r t e r b a c k s :  G e n e  P o n d e r  a n d  p r e s s e d  w i t h  o u r  c a m p u s  a n d  s k u -  
c r d & b  h p ~ c t o n ~  
b u r s  i n  t h e  n e w  T - 2 9  
T h e  . . l i n e - v p s :  
Z a t h e r i n e  t e a c h e s  a t  L a F a y e t t e ,  D a n  A y e r s .  L e f t  H a l f b a c k :  R o b -  d e n t  b o d y , , a n d  t h a t  P h i  M u  A l p h a  
~ a c l c a o n v i l l e :  W i l l i a m s  ( I ) ,  F ;  m d  L o u i s e  a t  A s h l a n d .  e r t  W a l l a c e  a n d  C h a s t a i n  M o r r i s .  r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  m e t .  
T h e  U .  3 .  a i r  F o r c e  
r H y i n g  C l r a P r o o m . "  
R i g h t  H a l f b a c k s :  B o b  S h e l l e y  a n d  
& .  s t o u t  i s  a  m e m b e r  o f  M u s i c  
O O r  o ~ m  u r  oppose- 
n m ,  g n d u i t i o n !   Y O U ' ^  
?  
L e o n a r d  M i l l e r .  F W b a c k s :  M i l -  T e a c h e r s  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  ] r a w  w i n g s  a s  a  
f o r d  T h o m p s o n  a n d  R e d  B a t e s .  
M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  A s s o c i -  
a t i o n ,  P h i  M u  A l p h a  S i n f o n i a ,  P h i  
t t u ? i t i c s  t o  F g  e o u e @  
m v i p ,  ,  .  .  a n d  a  
Y 0 U T l - I  R E V I V A L  
D e l t a  K a p p a ,  K a p p a  D e l t a  P i ,  a n d  
m e n  b e t w e e n  t h e  8 -  o f  
e o n  a r  n  S e c o n d  L i e u t e n a n t  in 
u E L ~  A T F I R ~ T  B A P T I S T  
W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  E d u c a -  
2 0  a d  2 6 %  p h o  u e  a k +  4 -  
t h e  A i r  F o r c e .  
A f t e r  a  3 0 - d a y  l e a v e  
t i o n .  
q u a l i f y  f o r  s u c h  t r a i n i i g .  
W b  & y ,  y o u ' l l  b e  r e a d y  f o r  c h a l l e n g i n g  
H e  r e c e i v e d  h i s  B .  S .  d e g r e e  
B y  L i n d a  T r o t t e r  
e g n m e n t a  a s  n a v i g a t o r  w i t h  o n e  o f  t h e  
a t  K i r k s v i l l e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
I f  y o u  c a n  m e e t  t h e  h i g h  p h ' y s i c a l  - i d  
h , ,  - h  ,  t h e  U .  S .  A i r  
D u r i n g  t h e  w e e k - e n d  o f  J a n -  K i r b v i l l e ,  M i s s o u r i ;  h i s  M .  A .  a t  
k a r y  2 0 - 2 2  t h e  B a p t i s t  S t u d e n t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ;  a n d  h i s  P h .  
d u c a t i o d  
. ( a t  t p o  ~ e c m  & m x .  Y o u r  o d t i o c  w i l l  b e  t h e  " f r o n t  
J n i o n  h a s  a s  i t s  g u e s t  t h e  R e v -  
D .  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  
o f  c o l l e g e ) ,  m d  a n  & ! a d ,  Y O U  e r n  
o & a H  o f  e h ~  b k s  o r l o n g - r a n g e  
e r e n d  T o m  C o l l i n s  f r o m  C a r r o l -  
t a u g h t  m u s i c  i n  t h e  
. o n ,  A l a b a m a .  
s c h o o l s  o f  M i s s o u r i  f r o m  1 9 1 0  u n -  
a m o n g  d K  b r W  t o  a t t e n d  h e  n e r  O M -  
- * !  
T h e  R e v e r e n d  M r .  w a s  t i 1  1 9 1 5 ,  a t  K i r k s v i l l e  T e a c h e r s  
b e  m g  t h e f i t s t  t o  w i n  Y O U  w i n g s  a s  
h e  W e a k e r  a  w e e k - e n d  C o l l e g e  f r o m  1 9 3 7  u n t i l  1 9 4 3 ,  a n d  ' O U  l u r b t o r  *  u .  S. A k  F o m  n a v i g a t o r  u n d e r  h e  
l 1  a t  t h e  F i r s t  B a p v s t  h a s  b e e n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  s i n c e  
C h u r c h .  H e  i s  a  g r a d u a t e  o f  M I S -  1 9 4 3 .  H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  ~ h ~  
t o n  -  
-??@' 
w w  n a v i g a t o r  m i n i n g  p r o g r a m - b c  a  
: i s s i p p i  S t a t e  C o l l e g e  a n d  o f  m r m o u i c  s t r u c t u r e  v o w e l s  a  ! W E  - ! ? . ! ? + ! I 4  d  ~ g ! b k  ~ . l m  & g  A i r  F o r c e  t e e ! .  
S o u t h w e s t e r n  S e m i n a r y .  H e  i s  i n  R e l r a t i o n  t o  P i t c h  
p a s t o r  of a  B a p t i s t  c h u r c h  i n  C a r -  I n t e n s i t y ,  
-  f' 
r o l t o n .  I  A i r  F O W ~  o r n u  - ' m r w  a  m g  c d l c g r i r i d  m i v c r s i t i c s  
T h e  f o l l o w i n g  c a n d i d a t e s  w e r e  
A  v e r y  
p l e d g e d  w h i l e  D r .  S t o u t  w a s  h e r e :  
t e  a* t b n c  m c u *  e ) P # # d t k  W d c b  f a r  # b &  u r i v r d o *  g e t  f u l l  
. i n s  n o t  o n l y  s p e a k s  e x c e p t i o n a l l y  
d d d h  d  y o r r  d  A i r  P ~ H  k w ,  V .  S  h j ,  m d  U .  S. A i r  F o r c e  
b u t  a l s o  s i n g s  a n d  h a s  , - o m -  
B i l l  B u c h a n n o n ,  A s s  D u n c a n ,  
p o s e d  a  s p i r i t u a l  c h o r u s .  H ~  p r o v e  
J a c k  E v e r e t t ,  M a t t h e w  G a g e  B i l l y  
h m d t h g  S k j k r r ,  r  b y  v r i l k g  k  #& C b k f  o f  S t u f ,  U .  &  p t r  M c r ,  
.  , . d  t o  b e  a n  i m m e d i a t e  G u n n e l l s ,  J a c k  H a m i l t o n ,  E d  
&&B-: A ? & ! . & B - ~ s ~ ~ ~  -
: h e  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  m a n y  f o u n d  H a n d ,  H u g h  H a l l ,  R .  R  M a d d o x ,  
' I  
J a m e s  P r i c k e t t  J a c k  S m i t h  L  A  
C -  
h i s  f r i e n d s h i p  a n d  c o u n s e l  t o  b e  
M c Q n a t h a ,  B ; l l  v r ; e n h e i  
a  g r e a t  h e l p  i n  s o l v i n g  t h e i r  i n d i -  
v i d u a l  p r o b l e m s .  
J o l l y ,  E r n e s t  D o v e r ,  M a r i o n  J o h n -  
S e r v i c e s  f o r  t h e  r e v i v a l  b e g a n  
s o n ,  W i l l i a m  L o w e r y ,  a n d  W i l l i e  
F r i d a y  n i g h t  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  
W a t s o n .  
o n  t h e  f o l l o w i n g  S a t u r d a y  m o r n :  
: n g ,  S a t u r d a y  n i g h t ,  a n d  S u n d a y .  i t  a n d  i n  t h e  
b y  t h a t  n a m e .  
~ i ~ h ~ ~ d ~ ~ ~  p r e s i d e d  o v e r  
S a t u r d a y  n i g h t  a f t e r  t h e  s e r v i c e  
t h e  s e r v i c e s .  
t h e  y o u n g  p e o p l e  g a t h e r e d  i n  t h e  
M,.. c o ~ l i n s  t a u g h t  t h e  s u n d a y  b a s e m e n t  o f  t h e  c h u r c h  f o r  a  f e l -  
S c h o o l  c l a s s  f o r  y o u n g  p e o p l e  
l o w s h i p .  
S u n d a y  m o r n i n g .  
W a n d a  M o r r i s  w a s  i n  c h a r g e  o f  
T h e  t h e m e  f o r  t h e  r e v i v a l  w a g  g a m e s  a n d  r e f r e s h m e n t s .  S h e  l e d  
U O  8 0  A I R  F O R C E  
" I ' d  R a t h e r  H a v e  J e s u s . "  O r i s  L e e  i n  s e v e r a l  r e l a y s  a n d  t h e n  s e r v e d  
l e d  t h e  s i n g i n g  a n d  t o  h e l p  h i m  p u n c h  a n d  c o o k i e s  w h i l e  M r .  C o l -  
C o P y r b h ,  I s s o  ,, k u L e ,  l ; o o .  
w e r e  B e t t y  J e a n  Y o u n g ,  o r g a n i s t ,  l i n s  t d d  p r e a c h e r  j o k e s .  
Ow T H E  B E S T  C A N  B E  
' M d  $ o m  F & u g  1 9 5 0  i r r w  o f  E S Q U I R E  
a n d  C l y d e  P  - ' ? r s o n ,  p i a n i s t .  
n " - - -  
.  -  ' " - - : h  t h e  y o u t h  r e v i v a l  A V I A T I O N  C A D E T S !  
' 4  1 1 4  \ y / / / y y  J / j  1  ' 1  1  ' 1  - w  s u n d a y  m o r  
B r g e  6 u
U o  A I R  P Q U C E  
f l  
l e d  t h e  s i n g i n g  a n d  t o  h e l p  
w e r e  B e t t y  J e a n  Y o u n g ,  
OW T H E  B E S T  C A N  B E  
' M d  $ o m  ~ e b r i y  1 9 5 0  i s s u e  o f  E S Q U I R E  G p y r i g h l  q u i r e .  I n o  A M T I O N  -  @ D E T g  
" P d  m a r r y  y o u  i n  a m i n u t e  H e r b y -  
, b u t  w h a t - c o u l d  i ~ e U  m y  f r i s n d r r  ? "  x  - ,  * .  .  -  

- -  - - - - - - *  - -  -  r -  v  u w + b v  u .  r - r u u r -  . = y a c r s r r u b u  c u r  u v r r  
h e a d e ,  M d . ,  A r t n m d  C a v a l r y ,  w o r m  o n l y  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s .  
F o r t  K n o x ,  K y . ,  E h g i n e e r ,  F o r t -  
W e  a r e  a l w a y s  h a p p y  t o  h a v e  
B e l v i o r ,  V a . ,  Q u a r t e r m a s t e r ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  r e p r e -  
C a m p  L e e ,  V a . ,  S i g n a l  C o r p s ,  s e n t  o u r  s c h o o l  s c h o d ,  a n d  i t  
F o r t  M o n m o u t h ,  N .  J . ,  O r d i n a n c e ,  p l e a s e s  u s  t o  k n o w  t h a t  t h e  p e o p l e  
A b e r d e e n  P r o v i n g  G r o u n d ,  M d . ,  o f  ~ a c k ~ n v t l l e .  a s w e l l  a s  t h e  
T i r m s p o r t B t l o n ,  F ' o r t  E m u s ,  ~ a . ;  
1  
a o l l e g e  s t u d & t s ;  a r e  d e v e l o p i n g  a  
a e r n i c a l  C o r n  E M g e w o a d  A r -  . n e w  i n t e r e s t  i n  i n t e r n a t i o n a l  u n -  
s e n a l ,  M d ,  A r m y  , S e c u r i t y  d e r s t a n d i n g .  
A g e n c y ,  C a r l i s l e  B a r r a c k s ,  P a . ,  
a n d  t h e  C o r p s  o f  M i k i h r y  P o l i c e  T h i s  w e e k ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
a t  C a m p  G o r d o n ,  G a .  e n j o y m e n t  o f  l o v e r s  of f i n e  v e r s e  
M e m b e r s  o f  e e n i o r  R O T C  u n i t s  g a t s  l i k e  t h i s :  
a t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  S h e  w a s  a  g o r g e o u s  c r e a t u r e ,  
N o r t h  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  G e o r g -  H e  w a s  a  d o t i n g  m a l e .  
i a ,  F l o r i d a ,  T e m e x d e e ,  A l a b a m a  H e  a d m i r e d  h e r  f i g u r e  i n  E n g l i s h ,  
a n d  M i s s i s s i p p i ,  w i l l  a t t e n d  t h e  A n d  h e  w a n t e d  t o  p r o v e  i t  i n  
c a m p  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  b r a q c h  B r a i l l e .  
o f  s p v i c e .  - H i l l s d a l e  C o l l e g i a n  
P a t ' s  D r i v e o I n n  
W E S T  M O U N T A m  A V E N U E - A T  R A I L R O A D  
: -  P L A T E  L . U , N C H - 5 0  C e n t s  
S a n d w i c h e s  O f  A l l  ~ h d s - p i t  B a r b e q u e  
- r  
Y *  
H A M B U R G E R S 1 5  C e n t s  
,  
O P E N  ' T I L  1 1  : 0 0  P .  M .  W e e k  D a y s  
-  
1 2 : O O  P .  M .  S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s  
A f t e r  t h e  g a m e  o r  m o v i e  b r i n g  y o u r  d a t e - 4 o l l o w  
t h e  c r o w d  t o  
P A T ' S  D R I V E - I N N  
- .  
E A T  I T  W I T H  E V E R Y  M E A L H  c o n t a i n s  dl € h e  
I  
e l e m e n t s  y o o r  b o d y  r e q u i r e s  f o r  e n e r g y  a n d  v i t a l i t y .  11 
A n n i s t o n ,  A l a  b a r n u  
/ N R A P ! R / & ~  a- 
.  W J f H  I X B  T O I  M I  (# SPUR- 
B & t e M B E R , / & Y h  M P S /  /  I  
